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SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Antonio Cabrero y Campo 
que falleció el día 1 6 de mayo de 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
E . r. r> 
Su viuda, hijos, hijos p Uticos, nietos, nietos políticos, biznietos, hermana 
polífica, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le ene tmienden a Dios en 
sus oraciones. 
Se ce lebrarán misas por el eterno descanso de su alma n aftana, miérco-
les, en la Santa Iglesia Cátedra! , iglesia de Santa Lucía y demás parroquias, 
en la iglesia del Sagrado Corazón de esta ciudad y en la iglesia parroquial 
del pueblo de Peñacas t i l lo . 
Los excelentís imos e ilujtrísimos señores Nuncio de Su 3anticlad; car-
denales arzobispos de Sevilla y Valladolid; arzobispo de Burgos; obispos de 
Santander, León y Vi tor ia , conceden cien, doscientos y cincuenta días de in-
dulgencias, en la forma acostumbr da. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
DON RAMON RIVA BERRAN 
Q E . F*, ¡ > 
FALLECIÓ EL DIA 17 DE MAYO DE 1915, EN LA PAZ DEL SEÑOR 
Sus hij s y demás f" milia, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan 
encomendaiie a Dios en sus oraciones 
Todas las misas disnonibles que se celebren m a ñ a n a 
en las parroquia5» de Consolación y Santa Lucía y en las 
capillas de los reverendos Padres .Agustinos y de los An-
geles Custodios, serán ap l icadas por sa eterno des-
canso. 
Santander, 16 de mayo de 1916. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Don Arturo Velasoo Páramo 
C A P I T A N DE L A MARINA M E R C A N T E 
que falleció en Glasgow el J7 de mayo de J9Í5 
I . F». 
Su. viuda doña Ene rnaeión Cor*rea, su 
madre pol tica y sus hex'manos políti -
cos, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
asistir a los funerales que, por el eter-
no descanso de su alma, se celebra-
rán mañana , 17 del corriente, en la 
iglesia de la Compañía , a las nueve 
de la m a ñ a n a . 
Santander, 16 de mayo de 1916. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A C E N E R A L 
Parto*—EnftriiMdadM d« la mular.—Vfai 
urlnarlan. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10, 1.° 
No c o m p r é i s otras conservas que las de 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i m a r i a s . — G l r u g í a general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyecdones del 
606 y ana derijvadaa. 
Comsalta todai l o i d í a s , de once 7 me-
dia a ana, excepto l o i d ía» í e i t l vos . 
R ü l G O S . N U M E R O 1. B.« 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
da la fatultatf d« MMitoina dt Madrid. 
Conaxüta de diez a a n a 7 de tres a «ele. 
Alameda Primera, Ifl y 12,—Tilifono 112. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aeoretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médicf; 
oafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y da trc i a Mis 
B L A N C A , N U M E R O >f. 1." 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igas trá lg icos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos E S C O 
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros do tv-
pecí fieos. 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
CAN F R A N C I S C O , NUMERO 17, 
Por muchos periódicos, algunos de 
ellos con inteíición poco piadosa!, se 
viene hablando estos días de la jaiión 
de las derechas y de la actitud dt (Ion 
Antonio Maura en este o en el otro 
sentido. 
l̂ a actuación de nuestro insigne jefe 
es siempre tan diáfana, su orientación 
política y social tan clara y definida, 
que con un poco de buena fe es fácil, a 
cualquiera un poco enterado de la po-
lítica, suponer que cuando don Anto-
nio Maura no ha expuesto públicamen-
te su opinión es porque no existen aún 
acuerdos de ninguna clase, ni más la-
zos de unión que aquella conjimción de 
ideas y de aspiraciones en cuanto a 
rectitud de gobierno y moralidad ad-
ministrativa, que es el punto en que 
siempre ha contadp don Antonio Man 
ra con el apoyo y la Gpnfiánza, no só lo 
de los elementos de la derechn e s p a ñ o -
la, sino de toda la parte sana de la 
opinión pública. 
Bien claro nos afirmó días pasados 
don Juan Vázquez de Mella .que no ha-
bía conferenciado con don Antonio 
Maura después de su discurso de Ovie-
do, ni el ilustre ex presidente del Con-
sejo conocía las afirmaciones del señor 
Vázquez de Mella hasta que su notable 
discurso fué reproducido por los pe-
riódicos. 
Claro es que el llamamiento que hizo 
el señor Mella al regionalismo sano y 
patriótico ha de merecer el aplauso de 
nuestro insigne jefe, porque de sus la-
bios hemos oído muchas veces afirma-
ciones semejantes y en, su laboi parla-
mentaria figuran proyectos franca: 
iiiCpte deseentralizadores, y alguno de 
ellos, como el de reforma de la Admi-
nistración local, hubiera favorecido el 
desarrollo de las regiones, por las fa-
cijidades que les concedía ,para sus 
.aspiraciones e iniciativas. 
ÜQ hay, pues, en concreto aún más 
que el proyecto de la unión de las de-
rechas en Asturias, para lo cual se ce-
jebraiá la xAsamblea de septiembre, y 
en aquel acto se hará un Uamaiíliento 
a las demás regiones, indicándoirs 
cuál es el camino para el resurgimien-
to nacional. 
De estos proyectos aún no ha dicho 
nada don Antonio Maura, insistimos 
en ellOi ni hay aún acuerdo alguno, 
aparte del que se inició con carácter 
local en Oviedo, y por eso creemos con-
veniente, para todos los que no aspiren 
a engañar al público con procedimien-
tos tortuosos, que se abstengan (|é 
achacar al señor Maura actitudes y 
acuerdos hasta que él hable; que hom-
bre es don Antonio que dice siempre 
públicamente cuanto tiene que decir, 
y en el momento que lo debe de decir 
Público ha sido el acto de Mella, y pú-
blico será también lo que conteste don 
Antonio Maura. 
'Lo que, con tan poca fortuna como 
aviesa intención, afirman algunos pe-
riódicos no pasa de ser una de tantas 
habilidades dé la politiquilla de cama-
rillas y encrucijadas, que nuestro in-
signe jefe aspira a desterrar de Espa-
ña, como una de las mayores calami -
dades que padece nuestro país, 
ESCMIO [ l i J J Y U I I T n i O 
POR TELÉFONO 
A L M B R I A , 15.—La sesión que (hoy Ha 
celebrado el Ayuntamiento ha sido en ex-
tremo borrascosa. 
E l teniente alcalde e e m r Bur i l lo pre-
s e n t ó una propos ic ión contra un acuer-
do de la Comisión provincia l «sobre repo-
sición en sus puestos a unos oinpieiidnv 
In te rv ino un concejal, o r i g i n á n d o s e un 
incidente, que t e r m i n ó repár t í éndo^o am-
bos ediles unas cuantas bofetadas. 
'El eeftor G a r c í a Morera te rc ió en la 
cues t ión y ia éste le s iguieron los restan-
tes concejales, vociferando todos a una. 
Ta! cariz t omó el e s c á n d a l o , que varios 
ediles sacaron a relucir revólvers . 
El públ ico invad ió el sa lón , y, después 
de largo rato, pudo ser desalojado éste, 
renaciendo la calma. 
E n e l A t e n e o . 
Lecturas, atisbos e impresiones. 
Otra nueva r á f a g a de feminismo, pero 
de feminismo sano, ha pasado por la t r i -
buna del Ateneo de Santander. Esta vez 
ha sido una n i ñ a casi la que se ha atre-
vido a presentarse ante el públ ico culto 
y dis t inguido que siempre acude a las 
conferencias de) Ateneo, E l atrevimiento 
fué solamente a •medias; realmente, para 
los pocos a ñ o s de Manol i ta Polo y M&rtí-
nez-Crmde era demasiado pedir que ella, 
misma se presentase a .leernos sus cuar-
ti l las. Y por este temor, que tan al to pone 
su modestia y que habla tanto de su cul-
tura, pues la igno ranc l» es siempre^ osa-
da, cedió el puesto a l que sab ía h a b í a de 
cumpl i r bien su cometido, con c a n í h ) y 
11 a 1)11 i dad. 
Y no se equivocó a l hacerlo. Nuestro es-
timado c o m p a ñ e r o en la prensa don -José 
Bar r io y Bravo, nos d e m o s t r ó poseer, ade-
m á s de una gran d i sc rec ión y no poca 
modestia, una cualidad que a pr imera 
vista parece m u y fácil y que, en reali-
dad, encierra no pocas dificultades: sa-
ber leer. Hay m u y pocas personas que 
lean bien; n i de prisa n i despacio, hacien-
do La« paradas convenientes, cuando la 
3 - m o r -
LOS E X P L O R A D O R E S EN V A L D E G I L L A . — L a sección de topografía. [Fot. Samot.) 
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p u n t u a c i ó n lo indica, -dando a las pala-
bras el tono debido. * 
iDespués de unas c a r i ñ o s a s y discretas 
palabras de i n t r o d u c c i ó n , el, s e ñ o r Bar r io 
comenzó la lectura de las cuar t i l las de la 
s e ñ o r i t a Manol i t a ¡Polo. 
El nombre de és ta es sobradamente co-
nocido del públ ico de Santander, por los 
numerosos a r t í c u l o s que ha publicado en 
diferentes pe r iód icos y revistas. 
En la conferencia le ída anoche, y que 
t i t u l a «Lec tu ra s , atisbos e impres iones» , 
se ve esa misma ingenuidad que aparece 
en todos sus a r t í c u l o s ; pero una ingenui-
dad no exenta de observaciones, que re-
velan un esp í r i t u culto y fino, que pasa 
por la v ida latentamente, 'mirando con cu-
riosidad a un lado y a otro y grabando 
en su i m a g i n a c i ó n , casi i n f a n t i l , ideas 
que m á s adelante hayan de dar frutos sa-
zonados. 
\ t r a v é s de sus ojos infantiles, Manoli -
ta Polo nos hace ver en las cuar t i l las leí-
das la vida, esa vida rosada de los prime-
rós ¿ñós'i cuando todo parece alegre y lle-
no de belleza. Y es que la s i m p á t i c a escri-
tora tiene una v i r t u d que merece grandes 
aplausos: la sinceridad. 
A.l t e rminar el s e ñ o r Bravo la lectura, 
ainte los continuados aplausos del públ i -
co que as i s t ió a ella, tuvo Manol i t a Polo 
que salir a recibir el premio de su tra-
bajo. 
Que esos aplausos y felicitaciones 1̂  
s i rvan de es t ímulo para m á s grandes em-
presas, de las que, seguramente, ha de 
•salir t an airosa cpmo de esta de ayer. 
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POR TELÉFONO 
L a ayuda alemana. 
M A D R I D , 15.—De Londres dan cuenta 
que un despacho de Nueva York asegura 
que iha sido descubierto un iplan de movi-
l ización alemana contra los americanos. 
Se trataba de un complot para enviar re-
servistas teutones a cierto lugar de Mér 
j ico. 
Como muichos de estos reservistas ocu-
pan una s i tuac ión naval o m i l i t a r casi 
confidencial, p o d í a n sustraer planos de 
campo, de minas, de fortalezas, de defen-
sa de costas y otras preoiosas informacio-
nes. 
Algunos suboficiales h a b í a n recibido la 
urden siguiente : 
«El d ía de la publ icación del l lamamien-
to del embajador imperial en Washing-
ton, debé i s , sin m á s consideraciones, pre-
sentaros a vuestro superior para ser 'em 
viados a Juá rez , donde h a b l a r é i s con un 
oficial, cuyos nombre y dirección os se-
r á n dados. 
»La desobediencia a esta orden os coló" 
c a r á en s i tuac ión de desertores. 
¡A^or orden del Estado Mayor Genera l .» 
El 'Gobierno americano ha abierto una 
inlformación sobre las ramificaciones de 
eate complot y o b r a r á animediatamente, si 
es necesario. 
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La labor de los idóneos. 
L a l iquidación del presupuesto de 1915. 
En .la "Gace ta» del día 7 del corriente 
se ha publicado la l iqu idac ión provisional 
del presupuesto de 1915. Las eaírae que 
ar ro ja esta l iqu idac ión no son nada tnan-
quilizadoras. Se impone una gran aus-
teridad en los gastos, porque, de lo con-
t rar io , la s i tuac ión « e r á cada d í a m á s 
grave. 
'La l iqu idac ión es la siguiente: 
Los ingresos totales han sido pesetas 
1.916.403.452; pero si deducimos 620:790.500 
producto de la emis ión y negoc iac ión de 
obligaciones del Tesoro, el ingreso rea' 
es 1.295.612.952 pesetas, en cuya cantidad 
figuran asimismo las 93.197.522 pesetas 
por la venta de trigo, quedando reducida 
la cifra real de ingresos a 1.202.415.430. 
Los gastos totales fueron 1.953.244.578 pe-
setas; pero debemos deducir 337.301.761, 
importe de la recogida de las obligaciones 
del Tesoro y el va lo r igual a la compra 
del t r igo adquir ido, y oueda una cifra 
real de gastos de 1.522.845.295 pesetas, re-
sultando, por tanto, u n déficit real de 
320.429.865 pesetas, s e g ú n estas cifras: 
Pesetas. 
Ingresos reales 
Gastos í d e m 
1.202.415.430 
1.522.845.295 
. .Déficit real 320.429.865 
Pero este déficit es mayor porque, los 
c réd i to s c o n t r a í d o s y no pagados ascien-
den a 254.612.265 pesetas, mientras que los 
ingresos liquidados y no cobrados suman 
solamente 67.455.598 pesetaft. 
D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
De Gobernación. 
M A D R I D , 15.—En el ministerio de la 
G o b e r n a c i ó n se han recibido los siguientes 
telegramas, oficiales: 
i Alicante.—Se ha celebrado un m i t i n , or-
ganizado por las Sociedades obreras, para 
pedir la libertad de los presos por delito.s 
sociales, y especiaimente de los reos de 
Cenicero. 
Olot.—Se ha celeibrado una r eun ión pú-
hl lca en favor del indulto de los reos de 
Cenicero y de la libertad die Castellvi. 
iPam|plona.—En Tudela se desa r ro l ló una 
colisión, por icnestiones derivadas de las 
ij l t imas elecciones, resultando dos obreros 
heridos de gravedad. 
Mores notables. 
iAl sa l i r de la audiencia regia, dijo el 
miniistro de Estado que h a b í a recibido la 
vis i ta del b a j á de Alcáza rqu iv i r , y que 
m a ñ a n a le v e r á n otros moros notables. 
Banquete en Palacio. 
Con motivo del santo del Rey, se cele-
b r a r á un banquete ofl'ciai de cien 'cubier-
tos. 
As i s t i r án los ministros con sus s eño ra s , 
los caíballeros del Toisón, los icapitanes ge-
nerales, los presidentes de los Altos T r i -
(bunales, las autoridades de M a d r i d y los 
jerfes de Palacio. 
L a exportación del hierro y acero. 
Por el ministro de Hacienda se ha fir-
mado una real orden, cuya parte disposi-
t iva dice a s í ; 
«l." Que se prohiba la expor t aa ión de 
la chatarra, a par t i r del mismo día de la 
publ icac ión de esta real orden. 
2. ° Que mientras duren las actuales 
^circunstancias, no se permita la exporta-
ción de hierro y acero, sino cuando esté 
ahastecido el mercado nacional. 
3. ° Que la metalurgia, metalarios o 
transformadores, as í como los interme-
diarios, no puedan exportar sus productos 
manufacturados, sino 'cuando esté igual-
mente abastecido el mercado interior. 
4. ° Que para precisar si el abastecii-
müento indicado en los a r t í cu los preceden-
tes es un hedho real, se interese del m i -
nisterio la creaición de un Registro .de pe-
didos, en la forma que se propone en las 
conclusiones pr imera, quinta , u n d é c i m a v 
decimotercera del informe de la Comisión 
técnica . 
6.° Que los precios m á x i m o s de venta se 
fijen, dentro del t é r m i n o de diez d ías , por 
u ñ a Junta que e s t a r á compuesta de dos 
representantes sideimiigicos y de otros dos 
meta lúngioos , presidida por el director ge-
neral de Comercio o por la persona en 
quien éste delegue. 
Los precios suhs i s t i r án hasta el 30 de 
jun io . En lo sucesivo, del 20 al 25 de cada 
mies, se fijarán los precios del mes veni-
dero. 
6. ° Los 'premios se fijarán teniendo en 
dien ta la v a r i a c i ó n que experimenten los 
jornales (y primeras materias que inte-
gran la fabr i cac ión , sumados, y el precio 
de venta que reg ía 'con anterioridad. En 
n i n g ú n caso p o d r á n exceder del mín i -
mum] que los s ide rú rg icos seña len para la 
expor taa ión . 
7. ° iQue de icuanto acuerde la Junta, en 
orden a la fijación de precios, abasteci-
miento del mercado, etc., se dé cuenta a 
miinisterio de Hacienda .» 
Romanonés descansa. 
E l jetfe del Gobierno (cont inúa en su 
finca de Miralcampo, de donde r e g r e s a r á 
esta noche. 
El señor Ruiz J iménez i i a conferenedado 
por te.Wono 'con el conde de R o m a n o n é s , 
en te rándo le de las noti'cja.s de provincias. 
L a producción de artipulos alimenticios. 
.Se r e u n i r á m a ñ a n a la Junta de Valora-
ciones y Aranceles. 
E n esta r eun ión , las ponencias nomibra-
das en la del iviernes para que dictaminen 
sobre sd debe prdhiibirse, gravarse o per-
mitirse lübremente la exportaición de alu-
bias, lentejas, cebada, ca rbón vegetal, tra-
pos viejos y alcohol, d a r á n cuenta del es-
tudio -hedho. 
¿Dimitirá Burell? 
«El Debate», con el t í tu lo « ¿ D i m i t i r á 
Bure l l ?» , publica un suelto que es objeto 
de los nnás encontrados comentarios. 
Dice que a icausa del discurso pronun-
ciado ayer por el Rey en la Academia de 
Medicina, se asegura que d i m i t i r á el m i -
nistro de Ins t rucc ión públ ica . 
iParece ser que . la-molestia sentiida por 
éste e s t á en la primera parte del discurso, 
donde el Rey dijo, sobre poco m á s o me-
nos : 
'«Yo vblen sé las dificultades que ofrece 
una empresa (le esta naturaleza, porque 
oonoaco por experiencia las invencibles 
trabas de nuestra Admin is t rac ión , sobra, 
damente .prewsora en los detalles, en los 
t r á m i t e s y en la. saibia redacc ión de las 
disposiciones, que con tfrecuencia consti. 
tuyen ú n obs tácu lo insuperable o, cuan-
do menos, muy difícil de vencer. . .» 
E n las precedentes frases se ha creído 
política no 
se ,ha halblado de otra cosa, si bien es 
creencia gené ra l que el s eño r Burell no se 
d a r á por aludido. 
Un articulo de Goiccechea. 
«La. Acción» publ ica hoy un artículo, 
firmado por don Antonio Goicoechea, en 
el que recuerda los a r t í c u l o s del «Times», 
en los que sé calificó de asesinatos la^pe-
.nas de muerte dict-adas por los Trilnma-
j les mi l i ta res cuando i a semana trágica 
de Barcelona, y compara aquellas conde-
nas con las 14 ejecuciones verificadas en 
I r l anda . 
Dice «La Acción». 
( (,<La Acción» dice en su n ú m e r o de «ste 
noche que los reformistas se muestran in-
dignados por la a n u l a c i ó n de las actas de 
Alicante y Santander. 
I Un caracterizado reformista se lamen-
taba, hoy de que han sido objeto de repre-
salias con las medidas adoptadas por el 
. T r i b u n a l Suprenv. 
' A' esto i-esponde «La Acción» que es que 
los reformistas sienten ahora la manía 
perneen toria. 
L a Asociación indígena de Marrue&os. 
| El subsecretario de Gobernac ión ha di-
cho esta noche a los periodistas que hoy 
han salido de Algeciras, con dirección a 
Madr id , los delegados de la Asociación 
i n d í g e n a de Marruecos, que vienen a la 
corte a ofrecer sus respetos a los Reyes. 
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COLEGIO CÁNTABRO 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer tarde 
se r e u n i ó en el local -del Ateneo Monta-
ñés la j*unta general de suscriptores para 
la cons t rucc ión en Santander de m Cql^ 
gio modelo, que se t i t u l a r á «Colegio Cán-
tabro» . 
Asistieron buen n ú m e r o de accionista^ 
E l doctor Morales expuso clara y con-
cisamente las gestiones encomendadao a 
i a Comis ión que se h a b í a nombrado'para 
los trabajos previos. 
. Indicó c u á l e s s e r á n ios terrenos que 
han de adquirirse, haciendo constar 
sus actuales propietarios, don Emilio Bo-
t ín y el s e ñ o r m a r q u é s de Villatoríe, ha-
b í a n dado toda clase de facilidadeo. 
Respecto al profesorado que habrá M 
tener el Colegio, p r ú p u s o que se acepta'^' 
como el m á s conveniente, a los Padres 
Agustinos, por ser los que ofrecían mayo-
res ventajas. 
R e c o r d ó que siempre h a b í a n «ldu 
padres de f a m i l i a quienes h a b í a n p l a^ ' ^ 
do los problemas de educac ión e i n s h ^ 
ción de los n iños , citando como ejen1lSí3 
una r e u n i ó n de padres habida el año i ' 
en Santander, en l a que se acordó lu"0. 
el Ins t i tu to C á n t a b r o con carácter pa 
t icular , que m á s tarde fué transforD» 
por el Estado en Ins t i tu to oficial- ,n 
Por ú l t imo, somete a la 'considera*1 
de la jun ta la aprobac ión de los estarr¿¿ 
redactados por el abogado don ^a?10ecre. 
Solano, ly que fueron leídos por cl s 1 
tario señor Jiméne/-. , to(jo 
La junta ap robó por unaniiniclao ^ 
lo (hecho por la Comisión, consignan^ 
ateta un voto de gracias. tor, 
Tamibién se acordó que, una vez 
gada la escritura de consti tución, s ^ 
cediese a empezar las obras. onl. 
A propuesta de la Comisión, so** teg: 
ibradoíi consejeros los señores siguj** ^ 
don Frabcisco Gut iér rez , don *|aI1\ifre' 
Solano,_ don Mariano Morales, donpe(]ro 
do Corpas, don José Garc ía , don ^ 
Zuibeldia, don Manuel López D 0 1 ^ ^ 
Venancio R. J iménez , don Ja""^ ^ o 
gua, don José Cabrero y don Albei^ 
r ra l . . c,ar-
El señor J iménez dio cuenta de u1 ' ^ 
ta reciibdda.de don J. Haro, en la ^ j0líes; 
nifiesta que se susicriCbe por tres aP ^^e-
pero que-iéstas queden en poder del . ^ r -
jo de Admin i s t r ac ión , (para qoe v ' p t̂re 
te, de 3.000 pesetas, sea distribuido ¿el 
los pr imeros alumnos m á s aphca 
futuro Colegio. aff1'3̂ 0 
La junta acordó haber visto W y ^ - o . 
el 'valioso ofrecimiento del se'"'0," ^ a Ia 
Terminada la junta , se acércalo 
Comisión algunos señores para su 
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LOS E X P L O R A D O R E S E N V A L D E C I L L A . — E l grupo ciclista. (Fot. Samot.) 
U fiesta de San Isidro. 
POR TELKI-ON" 
Animación en la Pradera. 
.ADtn 1ó —Hov, fon motivo de ser la 
^ San IsUlvó. Patrono de Madr id , 
^ « r d a conipleia ifiesta en ios ceñi ros 
i f f i y oficinas particulares. 
í l d S ' í s espléndidi) y ha-ce un .calor (le 
ladero verano. 
S e s causa de qire a la r omer í a , que. 
?n i'ostuirtbre, suele 'celebrarse en la 
' S r a , asista enorme gen t ío . 
S a en ¡a Pradera i n u s a d a anima-
cues se fian instalado finen numero 
p̂uestos de rosquillas, fritos, comidas, ción, pu( 
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El pan en Barcelona. 
POR TELÉFONO 
L a Incautación del trigo y de las harinas. 
BARCELONA, La Junta de Sub-
sistencias ha acordado la i n c a u t a c i ó n de 
todas tas existencias de t r igo y ha r ina que 
tienen en su poder los fabricantes y a l -
macenistas. 
El gobernador c iv i l ha conversado con 
e4 alcalde, tratando del acuerdo d-e la 
Junta. 
•El gohernador ha declarado que se da-
r á u n inmediato acuerdo a la incauta-
ción de las harinas. 
Los panaderos dicen que para mante-
ner el actual precio del, pan es preciso 
que a ellos les den las harinas a 48 pese-
tas los cien kilos. 
Calculan que para el consumo diar io de 
l a pob lac ión se necesitan de 2.800 a 3.000 
sacos de cien kilogramos. 
Interrogados sobre la eficacia del acuer-
do de la Junta d-e Subsistencias, han de-
clarado que, desgraciadamente, el reme-
dio s e r á para poco tiempo, s i no se adop-
tan medidas m á s eficaces. 
'Calculan que no h a b r á existencias pa-
r a m á s de veinticuatro d ías , contando con 
el t r igo que descarguen los vapores «Jú-
p i te r» , «Noviembre» y «BarceloTiia», que 
se hal lan en el puerto. 
15.650 sacos requisados. 
BARCELONA, ló .—Sigue la i n c a u t a c i ó n 
de t r igos y harinas acordada por la Jun-
ta de Subsistencias. 
El gobernador ha dicha que cuenta con 
que en la requisa, de har ina que se efec-
t ú a en las f áb r i cas de Barcelona se in -
cauten unos 15.050 sacos de cien ki logra-
mos cada uno. 
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^Ifjatitformado animados halles al aire 
1Íbíícaimno que conduce a la Pradera so 
ve ¿ncurridísiimo por peatones y vehícu-
¡0¡de todas clases 
ra infanta Isabel, s egún hace todos los 
aIlos se ha trasladado a la Pradera y re-
xirrido todos los puestos, haciendo buen 
Í o p ¡ o de baratijas. 
La infanta fia sido aclama.da por la rau-
nheduinfltfe, y l^1 ragresado a m e d i o d í a a 
PaHucio, llevando el coche abarrotado de 
objetos'adquinidos por ella. 
¿a tarde ha sido en Madr id e s p l é n d i d a ; 
la animación es extraordinaria. 
/La aflueuaia de forasteros es enorme. 
El desfile, después de la corrida de to-
ra?' ha resultado imponente. 
Los c a f é s y todos los e spec t ácu los pú -
blicos se ven concurr idís imos. 
A la Pradera de San Isidro y a San An-
tonio de la Florida ha concurrido un gen-
lío como pocas veces se recuerda. 
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De la J ü n t a J H a Caridad. 
Los obreros mrdaileños. 
Con motivo de la constante llegada a 
Santander de obreros m a d r i l e ñ o s que ca-
recen de trabajo, el s e ñ o r Gullón. y Gar-
da Prieto se ha dir igido a su c o m p a ñ e -
ro el gobernadnr de Madrid , notif icándole 
felá crisis obrera es muy grande en nues-
tra ciudad y que la venida de esas cara-
vanas de hombres empeora el grave y d¡ -
fiajisimo problema del ivi.vir de las clases 
proletarias. 
Para evitar que se manden nuevas "ex-
pediciones, el gohernador c iv i l celebró 
también una conferencia con el subsecre-
tario del ministerio de la Gobernac ión , 
fieñor Alvarez Mendoza, al que puso al co-
mente de los esfuerzos que realiza el ve-
cindario santanderino para hacer menos 
aflictiva la horible s i tuac ión por que atra-
viesan numerosas familias pobres. 
Autorización a los ciegos. 
Aunque eníraha dentro de sus faculta-
a«6 el resolver la petición en uno u otro 
«mido, el gobernador c ivi l v el alcalde 
m levado al seno de la. Junta de la Ca-
noad la solicitud elevada por los ciegos 
ann (]e que se les autorizase para seguir 
,0 ando por las calles. 
U Junta, en su r eun ión del s á b a d o úl-
™o, acordó acceder a lo que de ella se 
peaia, pero estableciendo las l imitaciones 
s'guientes; 
Tm??6 ^ g e s t a s ihan de ser formadas 
poi un terceto, cuando menos, 
ra n i ! S116 la6 compongan no reconv-
h X * como hasta ahora, sino que 
^üian de tocar parados en los lugares 
^e elijan; y 
m&senpr°hibe en absoluto que las or-
K r , en ^ Persona encargada de 
lor tL!!10 ^ t í lndn « 'os t r a n s e ú n t e s , au-
«nzándo^eles, en cambio, para que en 
m-msbh -coloquen un plat i l lo petito-
PositflLr que e6Pon íáneamen te i r á n de-
rVrlo 0 SU l6ba!o !ns ^ diesff™ ^ 
a l tercer golpe, descabella. (Silba estre-
pitosa.) 
Cuarto.—Rodolfo Gaona torea de capa 
estupendamente por ve rón i ca s , navarras, 
faroles y gaoneras. 
•Coge los palos y coloca un par de fren-
te <iiberbio; otro, obligando mucho a la 
res, s u p e r i o r í s i m o , y otro inmenso. Pide 
permiso para poner otro par y le, clava 
de mudo inenarrable. 
GOÉ La f l á m u l a hace una fiama temera-
ria y asombrosa. Pasa, de rodillas, emo-
CMinante y seguro. En seguida, ya de pie 
el diestro, torea por naturales y moline-
tes; cambia la muleta de mano con mucho 
adorno y seguridad y , entrando m u y bien, 
pincha, en lo alto. De nuevo entra el dies-
tro a ma ta r y agar ra una estocada colo-
sal . 
Se arrodi l la ante el bicho, .le coge un 
pitón y en medio de una de las mayores 
ove iones que se han oído en la plaza de 
toros m a d r i l e ñ a , el p a r l a d é cae con las 
patas por alto. 
(El públ ico pide la oreja u n á n i m e m e n -
te y Veguita la corta; pero el presidente 
dice que él no la ha concedido y entre la 
gente y la presidencia se a r m a el e s c á n -
dalo consabido. Para ponerlo peor, el con-
cejal de turno castiga a Veguita con una 
m u l t a de cien pesetas. La bronca dura 
largo rato y todo el mundo e s t á conforme 
en que la oreja, a pesar de no concederla 
el presidente, se la ha ganado el de Mé-
jico en buena l id . ) 
Quinto.—.Toselito ofrece los palos a 
Gaona, que a ú n sigue siendo ovaciona-
do, y mete u n par superior; Rodolfo, otro 
s u p e r i o r í s i m o , y cierra el tercio Magr i -
tas m u y bien. 
D e s p u é s de una faena cerca y vaJiente, 
Gall i to despacha a l an ima l de 'media es-
tocada baja. 
Sexto.—El de Tr iana muletea incoloro 
y con la derecha, para soltar un pincha-
zo, otro v un descabello a l tercer inten-
to. (Pitos.) 
E N V I S T A A L E G R E 
Seis novillos, para Paqulllo, Rosa y Va-
lencia 11. 
En la novil lada de esta tarde, que ca-
rec ió de todo in te rés , sob resa l ió notable-
mente el diestro Rosa, que se reveló como 
u n torero m u y a p a ñ a d i t o con la capa y 
con la muleta. 
Valencia estuvo valiente y Paqull lo des-! 
graciado. 
E N T E T U A N 
«Début» del Pasieguito. 
M A D R I D , 15.—En la plaxa dé toros de 
T e t u á n se han lidiado seis toros de doña 
Aurea Gómez, por Ocejito, Jumi l lan i to y 
Pasieguito. 
Ocejito estuvo valiente con e l capote y 
bien con i a muleta y con el estoque. 
Jumil lani to , bien. 
El diestro santanderino Pasieguito, quf; 
debutaba, a l c a n z ó un éxito. 
Poco es, pero con estos dos elementos 
m á s para la e n s e ñ a n z a ya puede propor-
cionarse a lguna defensa a esos desgra-
ciados para la luohá de la vida, t a n ne-
cesaria a esos seres indefensos. 
Si otros secundasen a l filántropo, a 
quien todo le parece poco cuando se t ra-
ta de hacer el bien, no s e r í a difícil poder 
i r dotando a ese establecimiento de en-
s e ñ a n z a de cosas e instrumentos de ver-
dera u t i l i dad . 
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—Han tenido audiencia 
con la Reina d o ñ a Vic tor ia , don Pedro 
Caro y hermana, que han testimoniado 
su g ra t i t ud por el p é s a m e de la Reina con 
mot ivo del fallecimiento del m a r q u é s de 
la Romana. 
T a m b i é n han cumplimentado a d o ñ a 
Victor ia los minis t ros de l a G o b e r n a c i ó n 
y Estado, con sus s e ñ o r a s . 
El obisipo de Salamanca ha oifrecido 
sus respetos a la Reina Crist ina. 
'Los Reyes a s i s t i r á n esta'noche a una 
función &a el teatro de la Princesa. 
M a ñ a n a , a las doce, i n a u g u r a r á n los 
Reyes la Exposdción de miniaturas . 
Á las doce del m e d i o d í a los Reyes han 
asistido a la i n a u g u r a c i ó n de l a Exposi-
ción de M u ñ e c a s . 
El acto rev i s t ió g r an solemnidad. 
Los Reyes fueron ovacionados. 
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POR LA PROVINCIA 
POP TELEFONO 
Nuevos ministros alemanes. 
Un comunicado de Lomlies hace saber 
que los pe r iód icos de Amsterdam publi-
can un despacho de origen oficioso anun-
ciando que el'conde de Roedern, secreta-
¡ r io de Estado por Alsacla-Lorena, ha si-
do nombrado minis t ro del In ter ior , y que 
el conde de Her t l ing , presidente del Con-
sejo de minstros b á v a r o , ha sido nom-
hrado minstro de Provisiones. 
Victimas civiles de la Insurrección. 
Por el piismo conducto hay noticias de 
que el n ú m e r o de individuos "civiles muer-
tos durante la i n su r r ecc ión de I r l a n d a es 
superior a la cifra de 180, dada a los Co-
munes por Mr . Asqui th. 
Doscientos dieciséis , que han sido muer-
acercarse a. nuestras posiciones, siendo mosa m á q u i n a de escribir «Smi th Pre-
rechazado, dejando en nuestro poder p r i - mie r» y un piano, 
sioneros. 
En el C á u c a s o , en la reg ión de Bar-
bourt, rechazamos a los turcos, c a u s á n -
doles p é r d i d a s importantes. 
En Erci jen los turcos fueron rechaza-
dos por nuestras vanguardias. E l ene-
migo a b a n d o n ó tres cañones , cartuchos, 
pertrechos y d o c u m e n t a c i ó n i m p o r t a n t e . » 
Noticia desmentida. 
Hoy ha sido oficialmente desmentida la 
noticia de que el Gabinete de Be r l í n ha-
bía enviado a l de Washington unas pro-
posiciones de paz, a l mismo tiempo que le 
pedia su in tervenció ; i cerca de otras na-
ciones. 
'Sin embargo', en Cí rcu los bien infor-
mados, s ígnese creyendo exacta en todos 
sus extremos la. referida noticia. 
Submarinos alemanes en el Mediterráneo. 
En los Cí rcu los m a r í t i m o s se expresa el 
alza en el t ipo de los- seguros en Londres, 
por aumento en el M e d i t e r r á n e o oriental 
de submarinos alemanes, llegados a Cons-
tant inopla por v í a de Bulgar ia . 
L a Cámara griega. 
Según noticias de procedencia alema-
na, la C á m a r a griega r e a n u d a r á sus se-
siones el día 15 del corriente. 
Pueblo bombardeado. 
Comunican .de Sa lón ica que los alema-
nes han bombardeado el pueblo de Ma-
tatay, matando 12 paisanos griegos, en-
tre ellos varias mujeres y n iños . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del e j é r cu 
a u s t r í a c o comunica el siguiente pa rh 
ofinial: 
«Tea t ro i ta l iano.—En la meseta de Do-
verdo, fué rechazado, d e s p u é s de encarni-
zada lucha, u n ataque ejecutado por los 
italianos, con granadas de mano, a l Oes-
te de San Mar t ino . 
Con excepción de esto, la act ividad de 
los combatientes ha sido escasa .» 
¿General asesinado? 
De Sa lón ica comunican a l « M o m i n g 
Pos t» que corren rumores de que en 
Smirna h§i sido v í c t ima de un atentado 
el general L i m a n Bo'hn-Sanden; 
E l Brasil y Alemania. 
Dicen de Río Janeiro que el Gobierno 
federal ha publicado la nota que ha en-
viado a Alemania con motivo del hund i -
miento del barco «Río Branco» , en la cual 
se fo rmula la consiguiente r e c l a m a c i ó n . 
E l minis t ro a l e m á n en Río Janeiro ha 
declarado que la nota es tá concebida en 
tono amistoso y que seguramente Ale-
mania d a r á las satisfaciones e indemni-
zación corespondiente. 
Cuatro millones de dollars a Inglaterra. 
Un despacho recibido por el «Dai ly Te-
leg raph» , de Nueva York , dice que co-
rren rumores en los Círculos financie-
ros de-que han sido enviados a Inglate-
r r a cuatro millones de dollars, como con-
secuencia dé otro envío hecho por Fran-
cia, encaminados ambos a levantar el 
curso de la l ibra esterlina. 
E l paso de municiones por Rumania. 
El minis t ro de Hacienda b ú l g a r o ha de-
clarado que van por curso m á s que sa-
tisfactorio las negociacionas entabladas 
sobre el paso de municiones y v íveres por 
Rumania. 
Slr Cassement comparece ante el T r i -
bunal. 
Dicen de Londres que s i r Roger Casse-
ment ha comparecido ante el T r i b u n a l de 
guerra. 
Ha quedado probado que estaba en t r a -
tos con Alemania y que fué a I r l a n d a a 
bordo de un submarino a l e m á n . 
Han sido citados a declarar, como tes-
tigos, varios soldados ingleses. 
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E s t u v o ' m u y bien hueando de capa y i J"6 P0'' ' f Proyectiles de La a r t i l l e r í a . 
. . A " - I fueron enterrados en el g ran cementerio muleta. 
Ma tó a su pr imero de una buena este-
cada y a su segundo de un pinchazo y 
una entera, buena. 
F u é ovacionado constantemente. 




(PAMPLONA, 15.—Los ferrovianjos de la 
Sección de Pamplona se ihan reunido, 
acordando persistir en la huelga y espe-
rar instrucciones del Comité de Madrid . 
L a huelga se declarará el día 20. 
BARCELONA, 15.—Varias Sociedades 
obreras se han adherido al acuerdo de lo^ 
ferroviarios de i r a la huelga el d í a 20 
E l gobernador c iv i l , hablando con los 
s, en ca bio, para que e n ' periodistas, ha decilarado que nó cree que 
la 'huelga llegue a v ías de heaho, o, en 
caso conitrario, t e n d r á muy poca impor-
tancia. • , . 
El Sindicato ferroviario de Barcelona na 
recibido u n telegrama del Sindicato de 
Valladolid, invi tándole a que cuuvoque a 
asamiblea extraordinaria para el maérco-
les próximo. • , j j 
La Comisión que se hallaba en Madr id 
realizando gestiones cerca del ministro de 
Fomento, d a r á cuenta dé su ac tuac ión y 
de la ' fórmula que aceptaron para la solu-
ción del conflicto. 
Parece que el conflicto, por lo que se re-
fiere a Barcelona, está en vías de soluciio-
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
s . EN MADRID 
18 toros de Parladé. para Gaona, 
^ ^ /•osehto y Belmente. 
^ h a c p i o i ' l 0 — L o u un llenazo enorme 
Samo . t l .^0 ^ tarde ia corr ida del 
¡ í * r aoono- E i Publico es t á de 
Caa uo* n * '••ladrillas las recibe 
. . ^ ^ p i i a i o i - m i d a b l e . 
rernTr vei'oniquea euperior-
£i Tmtr 0 C011 un recorte ceñidí-
^Incinif, Q,i.1C0' siguiendo i a act i tud dei 
^ores ¿ estrepitosamente a loe ma-
^ ¿ ^ moniÜer Íüer06 ' a l0S piCad0-
^ ' í eo tnm. ' i Para, calmar ^ Pita ' t i -
^Prin,o?o,sS l'-611 106 quites, h a c i é n d o -
« | i c a de viento111 conse^uir cese la 
^ t v ¡ l v I ¿ J ^ o m i n o parean por lo me-
H ^ n a t ld f lend(>se loe pitos 
e Uri í J m c h M vaüent-e y bien, matando 
S ̂ guuao , y ^ i a estocada. (Pitos.) 
0lo¿nnen,t7^S6elUo torea P0r ve rón i ca s 
•Sres en i ^ - ^ g » 6 » luc iénuose los mata-
8lJencio u^ qunes, en medio del mayoi-
^ ' i m l ^ s 0 ^ ! , ^ ^ l e t a y da seis pases 
m m ^ T ^ ' ^ u e p a l a n í o de 
V to i,lluuera. con .tocias sus f i l i -LfliC0 emnt.p"1! a r l f y consigue que el 
c i ^ ' ^ mefé ífa r^11311^1" En ia suerte 
cióiu ^e media estocada c a í d a . (O va-
te^WwSí Belmonte dibuja cinco 
SÍ S n m b l f - En quites los tres 
lr ian;^a€en.aplaudir . 
? y ̂  n T n T 6U fa^a-bien, va-
ía a'rê ta vu^ ^ i ^ 0 ^ 'iescompone 
ftes. .Se * 
?híC l acaba 
a sonar con m á s fuer-
recrece el hombre to-
narse. 
Un mitin. 
J A T I V A , 15.—Se h a celebrado u n m i t i n 
fer roviar io para t ra tar del conflicto que 
se avecina. . 
Re inó desan imac ión y no ocurr ieron des-
órdenes . 
Otro mitin 
A V I L A , 15.—Se celebró un m i t i n ferro-
viar io , en el cual los delegados que han 
estado en Madr id dieron cuenta de las 
gestiones realizadas. ^«•«l-u* 
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P I P E R A C I N A DR. C R A g . ^ C u r a ar tr j 
usmo, reuma, goW, m a l de piedra, fci 
u«H»r ílM««»iwMit»í é.c.uíi> nrioo 
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A quien corresponda. 
Llamamos la a t e n c i ó n de .la autor idad 
encargada de intervenir en este asunto 
acerca de los perjuicios que a x l iano se 
i r rogan a los vecinos de Pontejos a quie-
nes los cazadores no dejan sembrado n i 
prado que no les estropeen, en su a f á n de 
Ko volver a casa con los zurrones vacíos . 
esos s e ñ o r e s se dediquen a l 
catól ico, y treinta y uno en el camposan-
to de Deaus Grange. 
¡Las indemnizaciones pedidas por los 
propietarios damnificados en Dubl in su-
ponen unos 38 millones de francos. 
Dos ejecuciones. 
Por el mismo origen es conocida la no-
ticia de que han sido ejecutados en Du-
bl in dos de los principales jefes de l a re-
beh.ón, firmantes de la p r o c l a m a c i ó n lan-
zada por aquel Gobierno provisional . 
Sobre e| flete de carbones. 
De Londres t a m b i é n es u n despacho 
que a.fi.rraa que la vis i ta de M r . L u c i m a n 
a P a r í s y sus conferencias con M . Cié-
mente, han dado ya un resultado p r á c -
tico. 
Se ha establecido un acuerdo entre los 
Gobiernos f r ancés e i n g l é s y muchos ar-
madores para fijar el flete m á x i m o para 
el c a r b ó n ing lés transportado a Francia . 
Las nnevas tarifas constituyen u n gran 
abaratamiento sobre las actuales, consis-
tente en cerca de un 20 por 100. 
Mr. Asquith en Dublin. 
Dicen de Londres que el p r imer minis-
tro ha llegado a Kings town. 
iNumerosos detectives y un destacamen-
to de soldados, con la bayoneta calada, 
esperaban la llegada del buque, a fin de 
prevenir cualquiera man i f e s t ac ión . 
M r . Asqui th , que p a r e c í a m u y fatigado, 
m o n t ó en seguida en un a u t o m ó v i l , que le 
llevó al palacio del v i r rey . 
En el trayecto tuvo ocas ión de pasar por 
muchas calles desvastadas por la ú l t i m a 
rebel ión . 
El p r i m e r minis t ro , que estaba asom-
brado de tantos perjuicios, se lo comuni-
có a s í a su yerno Mr . Bonham C á r t e r 
que le" a c o m p a ñ a b a en su viaje a I r l a n -
da—y a su oficial ayudante, que fué a 
buscarle a l desembarcadero. 
Mr. Redmond y Carson, cuya marcha 
probable para I r l anda se ha anunciado 
ya, permanecen t o d a v í a en Londres. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oticial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«Al Sur del Somme, cerca de Termon-
de, hemos dado tres grandes avances, que 
nos permit ieron a r r o j a r a l enemigo de 
una t r inchera alemana de p r imera lí-
nea. 
En l a C h a m p a ñ a , gran •actividad de 
ambas a r t i l l e r í a s en el sector de Maison, 
en Champagne. 
Eh Butte se r eg i s t ró una nueva, acción 
en una obra alemana a l Este' de Detut, 
donde hemos cogido 15 prisioneros. 
E n la reg ión de Verdun, bombardeo en 
el sector del bosque de Avocourt y en la 
loma 304. 
Bueno que ^ "c ^ La noche t r a n s c u r r i ó t r anqu i l a en el «dulce» Placer de acaba con t o ^ ios ^ ^ 
volá t i les , haciendo de ellos provechosa 
m e r c a n c í a a comiéndose los t r anqu i l a y P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-.'«wtfiesvidarnente; pero mejor s e r á , salvo 
c S a r i i op in ión , que no paguen los vi- g u í e n t e parte oficial dado por el Gran 
drioe rotos Tos q u é n i entran, n i salen, n i Cuartel general del ejérci to ruso: 
las delicias del en- «Al Sudeste de Boliko, el fuego de n ú e s 
tro. a r t i l l e r í a provocó una explosión en 
na bn t e r í a enemiga. 
tampoco «saborean» 
Portugal en guerra. 
POR TFLÉFONO 
Combates en Lorenzo Márquez. 
.MADRID, 15.—Dicen de Lisboa que el 
presidente del Consejo ha leído en el Par-
amento un cablegrama de Lorenzo Már-
quez, en el que el comandante de la expe-
diciión contra los alemanes da cuenta de 
que el d í a 8 és tos efectuaron un ataque 
con un efectivo de cien i n d í g e n a s y tres 
ametralladoras, contra el pueblo de Ubico, 
a ori l las del Rucuma. 
Después de un rudo combate, los ale-
manes se ret i raron en desorden. 
En el resto de la posición, en el sector 
de Toko, hubo cañoneo . 
Nuestras p é r d i d a s fueron u n subtenien-
te muerto y dos i n d í g e n a s heridos. 
E l enemigo tuyo algunos soldados muer-
tos y ociho heridos. 
Los alemanes atacaron nuevamente el 
día 12, llegando a 50 metros de nuestras 
tropas, con dos ainetralladoraa, 
El enemigo sufrió p é r d i d a s de conside-
ración y se re t i ró , dejando en el campo 
un muerto. 
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"La Bohemia", 
Una mujer detenida. 
L a Guard ia c i v i l del puesto de Polien-
tes ha detenido, y puesto a d ispos ic ión del 
Juzgado de Valderredible, a la vecina de 
Híol ' renero Raimunda Puente Sanz, como 
presnnta autora del robo de 20 pesetas a 
su convecino Domingo Gómez, en la ma-
ñ a n a del d í a 11 del actual, habiendo pene-
trado en casa de mencionado Domingo 
por una ventana, cuando aquél se encon-
traba en el campo. 
Intento de estafa. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de La-
redo se ha puesto a d ispos ic ión del Juz-
gado de aquella v i l l a a José G a r c í a Fer-
nández , de cincuenta y un a ñ o s de edad, 
vendedor ambulante, porque fingiéndose 
empleado de la es tac ión de Treto, y pro-
visto de un t a lón del ferrocarr i l falsif i-
cado por él mismo, se p r e s e n t ó en el con-
vento de monjas Tr in i t a r i a s , de aquella 
localidad, d á n d o l a s noticia de que t e n í a n 
en aquella e s t ac ión una caja de libros, 
que las r e m i t í a n de M a d r i d , t ratando de 
cobrar el importe de dicho ta lón , que era 
de 12,50 pesetas. 
Descnbierto el e n g a ñ o , fué detenido por 
la b e n e m é r i t a e i n g r e s ó en la cá rce l de 
acruella v i l l a , a d ispos ic ión de la au to r i -
dad mencionada. 
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I> EI» O I * T E íSS 
A Torrelavega, s e g ú n lo anunciado, se 
t r a s l a d ó el pasado domingo el pr imer 
equiipo del «Club Deport ivo», con objeto 
de contender en luciha amistosa con e. 
«Foot-éal l Club», de aquella localidad. 
Una vez empezado el partido se dejó vei 
a manifiesta superioridad del «once» san-
tanderino sobre su contrario, siendo esta 
diferencia m á s acentuada tocante al pese.' 
que al juego desarrollado. Cinco goals los 
«deport ivos» por uno los torrelaveguenses 
fué el resultado del encuentro. Respecto a 
la lahor desarrollada por los de casa, Ga-
oi (J.) y Bizca jugaron con codicia y pa 
sándose m u y bien la pelota; Gómez de h 
Torre y Gaci (C. J.), defendiendo bien y 
en sus puestos. Los de Torrelavega tienen 
un defensa (Varillas) que no necesita m á s 
que part idos duros para alcanzar el títu-
lo de notable; los delanteros se combinan 
bastante bien, y sobre todo el exterior de-
reoha, Saro, juega que es un pr imor . Los 
restantes de uno y otro bando no nos de-
mostraron nada. 
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VARIAS _NOCICIA$ 
POB TELÉFONO 
E l «Vasco Núñez de Balboa». 
CADIZ, 15.—Ha salido de la Carraca el 
c a ñ o n e r o «Vasco N ú ñ e z de Balboa». 
En el Arsenal se verificó con gran so-
lemnidad la bendic ión del barco. 
El prelado ofició, dando la bend ic ión . 
Asistieron bandas de m ú s i c a de infan-
ter ía . 
En la capilla se celebró luego una so-
lemne función religiosa. 
Movimiento de buques. 
B A R C E L O N A , 15.—Procedente de Ho-
lló y Mani la ha fondeado hoy el tras-
a t l án t i co «Legazpi». 
• » • 
C A D I Z , 15.—Un radiograma del cap i t án 
del t r a s a t l á n t i c o «Victoria E u g e n i a » da 
cuenta de que el domingo ú l t imo , a las 
diez de la noche, el buque cortaba el Ecua-
dor. 
Desembarco en Santo Domingo. 
M A D R I D , 15.—Despachos de Washing-
ton dicen que un destacamento de mar i -
nos de los Estados Unidos ha desembar-
cado en Santo Domingo, con el objeto de 
asegurar la pro tecc ión de los extranjeros, 
a consecuencia de una tentativa revolu-
cionaria contra el presidente J iménez . 
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Ecos de sociedad. 
En el correo de ayer, y con objeto de 
proceder a la recepc ión provisional de las 
obras del Ins t i tu to general y técnico , lle-
garon los ilustrados y notables arquitec-
tos de M a d r i d s e ñ o r e s Pé rez de los Co-
bos y Gallego, autores del proyecto. 
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U L T I M A _ H O R A 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 16. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a lati doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general dél ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—En muchos sectores 
del frente (ha habido actividad de ambas 
a r t i l l e r í a s y encuentros de patrullas. 
Un violento intento del enemigo para 
recuperar las posiciones recientemente 
conquistadas en Hulluchs, fué detenido en 
parte por nuestro fuego y el resto por 
combates a corta distancia. 
En la reg ión del Mosa fué rechazado 
fác i lmen te un ataque de ¡os franceses en 
la vertiente occidental de Mort-Homme, y 
otro en el bosque de la Caillétte. 
'Frentes oriental y b a l k á n i c o . — N i n g ú n 
acontecimiento importante que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
loche, es el siguiente: 
«En la C h a m p a ñ a , el bombardeo efec-
tuado esta m a ñ a n a por el enemigo en la 
región de Maison, en Champagne, siguie-
ron varios ataques s i m u l t á n e o s con débiles 
efectivos, en diversos puntos del frente. 
Todos fueron detenidos por nuestro t i ro 
de contenc ión y rechazados por contra-
ataques, que hicieron infructuosas las 
tentativas alemanas. 
En la reg ión de- Verdun, bombardeo i n -
termitente de nuestras primeras y segun-
das l íneas . 
E n el sector de los Altos del Mosa, un 
?olpe de mano efectuado por nuestros 
lestacamentos obtuvo pleno éxito. 
Nuestras patrullas penetraron en las 
trinoheras enemigas, en una ex tens ión de 
200 metros de frente, e hicieron algunos 
orisioneros. 
Nuestra a r t i l l e r ía cañoneó a varios des-
tacamentos enemigos en la carretera de 
Essey a Pannes, al Sudoeste de Th iau-
••ourt.» 
Lord Asquith a Delfast. 
Dicen de Londres que lord Asqui th ha 
marchado a Eelfast. 
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Sección necrológica." 
M a ñ a n a se cumple el pr imer aniversa-
rio de la muerte del respetable y. caballe-
-oso s e ñ o r don R a m ó n Riva H e r r á n , uno 
ie los m á s só l idos prestigios de la Medi-
cina en Santander y uno de los que con 
•rayor c a r i ñ o y entusiasmo é j e r c í an su 
noble y difícil p rofes ión . 
« « • 
T a m b i é n h a r á m a ñ a n a un a ñ o crue fa-
lleció repentinamente en Gltas.Tow el joven 
e inteligente cap i tán de la Mar ina mer-
cante don Ar turo Velasco P á r a m o , que 
mandaba el vapor de esta m a t r í c u l a « P e -
ña C a b a r g a » . 
A su desconsolada viuda doña Encar-
n a c i ó n Correa, a s í como a su madre po-
lít ica y a sus hermanos polí t icos acom-
p a ñ a m o s en el intenso duelo producido 
por esta sensible e i rreparable p é r d i d a , 
que tan sentida fué en Santander por las 
n u m e r o s í s i m a s amistad&s con que el fi-
nado contaba. 
¡ 2 * . "n m e t L T ^ t0r0 de treS Pin- t ' ' 6 ^ 0 SP0rt de ' A . ™ n 0 r J 
^ y a t r a v ^ ' media estocada de-1 ¿No le parece aeí a l l lamado a poner u 
L a próxima excursión. 
Siguiendo el ocurso de las excursiones 
que esta Sociedad organiza, para mayor 
esparcimiento del elemento joven de esta 
localidad, el domingo 21 esta Saciedad ce-
l e b r a r á una magnífi 'ca excurs ión a l sim-
pát ico pueiblo de Solares, donde la juven-
tud de dioho pueblecito ha organizado 
grandes f estejos para hacer m á s agradable 
la estancia de los excursionistas,' 
Los hilletes se p o n d r á n ^ la venta, el 
miércoles, en «La Ideal» y en «La Vir tud»! 
al precio de dos pesetas* caballero y 0,75 
señora , 'con opción a los festejos que la 
Sociedad organice en el Casino, cedido ga-
lantemente a la misma por el arrenda-
tario. 
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n la liria de Cervantes. 
POR TELÉFONO 
•MADRID, 15.—Un radiograma de Ñ a u e n 
dice que en M u n i d i se ha celebrado una 
fiesta para solemnizar el centenario de la 
muerte de Cervantes. 
Asistieron el principe Luis Fernando de 
Baiviera, el p r í n c i p e Alfonso, los duques 
de Calabria, las princesas P i la r y Clara y 
una nutr ida rep resen tac ión de la colonia 
española . 
E l actor del Real Toativ de Munion, se-
ñor Tacabi, leyó varios trozos del «Qui-
jote». 
Se tocó m ú s i c a española . 
E l s eño r J o r d á n p r o n u n c i ó un discurso 
ensalzando la figura inmorta l de Migue1 
de Cervantes Saavedra. 
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Filántropo montañés. 
Ha hecho ya tres a ñ o s que el filántropo 
don J e rón imo P é r e z y Sá inz de la Masw 
hizo un donativo, en metá l ico , de m i l pe-
setas para a d q u i r i r a l g a que fuena út i l 
para los pobres sordo-rnudos y ciegas que 
reciben e n s e ñ a n z a en el colegio que fun-
ciona en esta capital , subvencionado por 
el exce lent í s imo Ayuntamiento y Diputa 
ción provincia l , y que dirige don Bernar-
do T. M a r t í n . 
Gracias a ese donativo se han podido 
Cine Pradera 
(PUERTOCHI O) 
Sección continua popular de seis y 
media a once y media de la noche. 
10 éntimoa gener í, 25 preferencia. 
Programa selecto. 
I.0 «M layo» (est enn). 2.° «El guía 
del general», dos partes (estreno). 3.° 
«Los náufragos- »estreno). 4.° «Jim, el 
pervert ido» qos partes (estreno). 
Mañana , estreno del quinto y sexto 
epibodins de «La moneda rota». 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INVECCIONES D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
~ E t O Y A. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis 
BLANCA, N U M E R O 42, l.8 
Ciruelas, Guindas. Cere- TRCUI l A N H 
zas, Alharicoques i n L I l J M n u 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
' Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Confitería Varona, 
Postre del d í a : Merengues con fresa del. 
Real Sit io de Aranjuez. 
E Q U I P O S , CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
fl ^e'asco x f Comp 
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at ravesad (Ucga un S que denunciamos? , En el SHypa medio, el enemigo inlcnlóU.lquiiir. en estos ú l t i m o s díae. una her 
P U E B L O C Á N T A B R O . 
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S Se atienden inmediatamente las órdenes 
I - - - - por correspondencia - - - -
J O S E E C H E V E R R I A en estilos, dibujos y colores. 
u v e 
Confección esmerada. Géneros de $\. 
- - - - - mera calidad - - - . . 
Junta de Reformas Sociales. 
Ayer ' ce l eb ró sesión en el salón del Ayun-
tamiento la Junta local de Reformas So-
ciales, bajo la presidencia del alcalde, se-
ñ o r Gómez Collantes, y con asistencia de 
los ^vocales s eño re s Arr ibas , González (don 
Vicente), Ramos, Solana, Trabadelo, R in -
cón, Vayas, Casado, Cobos y González (don 
, Eloy) . 
Se ap robó el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta de varias denuncias por 
intfraoción a la ley del Descanso domini-
cal , siendo resueltas con arreglo a las i n -
fracciones. 
Los 'vocales obreros s e ñ o r e s Ramos, So-
lana y Vayas hacen varias denuncias de 
industriales que no dan el descanso a los 
dbreros, y se acuerda oficiarles en ese sen-
tido. 
!Y no habiendo m á s asuntos de que tra-
tar se levantó la sesión. 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
. Fondos públicos. 
In te r io r perpetuo, 4 por 100, eeries B y 
C, a 76 por 100; pesetas 15.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONAS 
Ferrocarri les de la Robla, 8 aciones, a 
357,50 pesetas. 
Idem Vascongados, 16 acciones, a 523,75 
pesetas. 
Un ión Naviera,, precedente, 23 acciones, 
a 930 y 945 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 84 acciones, a 955 
y 960 pesetas contado; 50 acciones, a 1.020 
y 1.030 pesetas a l fin de jun io , con pr ima 
de 50 pesetas. 
Naviera del Nerv ión , 30 acciones, 991) 
pesetas contado, y 20, acciones, a 1.015 y 
1.010 pesetas a l fin de junio . 
Naviera Sota y Aznar, 25 acciones, pre-
cedente, a 3.440 y 3.570 pesetas y 12 ac-
ciones, del d í a , a 3.405 y .3.410 pesetas. 
Naviera Vascongada, 30 acciones, p r é -
cedente, a 575 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 68 acciones, a 580 
y 585 pesetas contado; 50 accioiies, a 630 
pesetas a l fin de jun io , con p r i m a de 40 
pesetas, y 50 acciones, a 620 pesetas a l fin 
de junio , con p r i m a de 55 pesetas. 
Naviera Bachi , 5 acciones, precedente, 
a 1.950 pesetas, y 2 acciones, del d ía , a 
1.960 pesetas. 
Vasco -Can táb r i ca de Navegac ión , 24 ac-
ciones, a 1.410 pesetas. 
Naviera Olazarr i , 25 acciones, a 955 pe-
setas. 
Minera Collado del Lobo, 5 acciones, a 
575 pesetas. 
Minera P e ñ a f l o r ' 40 acciones, a 520» pe-
setas contado (report), y 254,50 pesetas al 
13 de agosto (report). 
Minera ViÜaodr id , 367 acciones, a 375 
pesetas contada (report), y 377,25 pesetas 
a l 13 de jun io (report). 
Minera Almagrera, .68 acciones, a 17,25 
pesetas. 
Unión E l é c t r i c a de Cartagena, 1 acciói! , 
a 105 por 100. 
Basconia, ordinarias , 14 acciones, pre-
cedente, y 36 acciones, del d ía , a 415 pe-
setas. 
Altos Hornos de Vizcava, 40 acc ioné? , 
a 341,50 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , 20 acciones, a 72 
por 100. 
Bodegas B i l b a í n a s , ' 30 acciones, a 610 
pesetas. 
Explosivos, 180 acciones, a 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, emi-
s ión de 1902, a 83,50 por 100, precedente: 
pesetas 18.000. 
Idem de Santander a Bilbao, emis ión 
de 1913, a 97 por 100; pesetas 10.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 66 por 100; pesetas 50.000 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 66,70 y 66,50 por 100; pesetas 63.009. 
Idem í d e m , especiales de Alsasua, a 
87,75 por 100; pesetas 30.000. 
Idem de la Robla, a 79,50 por 100; pese-
tas 4.000. 
Hulleras del Sabero v anexas, a 96,75 
por 100; pesetas 15.000. " 
Basconia, ordinar ias , a 96 por 100, p r s 
cedente; pesetas 5.000. 
Constructora Naval , 35 bonos, a 104,50 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 24,38 y 
24,36; libras 10.598. 
Londres, a ocho d í a s vista, a 24,30; l i -
bras 700. 
Newcastle, pagadero en Londres, a 
24,33; l ibras 2.500. 
M a n c h e s t é r , pagadero en Londres, a 
treinta" d í a s vista, ñ 24,20; .libras 5.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a de 
Navegac ión , 22 acciones, a 575 pesetas ac-
ción. 
Amort izable , 5 por 100, a 98,30 y 98,50 
por 100; rpesetas 11.500. 
Obl igac ionés del fer rocar r i l de A l a r a 
s.uiiiadder, a 104,50 por 100; pesetas 4.750. 
Idem del fer rocar r i l de Asturias,, Gali-
cia v León, p r imera hipoteca, a 66,20 por 
100; pesetas 15.000. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante este T r i b u n a l la 
vista en ju i c io oral de l a causa proce-
dente del Juzgado de i n s t r u c c i ó n de San-
toña , seguida, por disparo, contra Petra 
Ortiz Cobo. 
E n la m a ñ a n a del d ía 30 de diciembre 
ú l t i m o , la procesada Petra Ortiz fué en 
u n i ó n de su hermana Dolores a llevar 
IITÍÍWÍ vacas a l monte conocido por el nom-
bre de « S i e r r a de G a n d a r i l l a s » , del pue-
.flJto de Penagos, e n c o n t r á n d o s e all í con 
.^o vecinos del mismo Romualdo y T t 
doro Ma-ntecón, que estaban cargando un 
'vi.rro de rozo, y como és tos preguntasen 
a las hermanas Ortiz q u é iban a hacer en 
aquel sitio, acometieron con piednas y pa-
los a l Teodoro, quien se dió a la fuga, 
y, vo lv iéndose la procesada Petra hacia 
donde estaba Romualdo, padre del Teo-
doro, "le d i s p a r ó dos t i ros con una pisto-
la, a t r a v e s á n d o l e el proyect i l la chaqueta 
que llevaba, pero no c a u s á n d o l e lesión 
a lguna. 
E l minis ter io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de dispa-
ro, del cual cons ide ró autora a dicha pro-
eesnda, solicitando se la impusiera la pe-
|,na de un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional. 
La. defensa de la procesada sen tó que 
los hechos no c o n s t i t u í a n delito, y pid ió 
la abso lucc ión de su defendida. 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia. 
• » » 
Acto Seguido t a m b i é n tuvo lugar el j u i -
cio-oral de la causa procedente del mis-
mo Juzgúelo, seguida, por lesiones, contra 
Victoriano Augusto Sá inz Lav ín , sobre 
que entre las nueve y media y diez de 
la noche del d í a 6 de j u n i o de 1915, y en 
el pueblo de Gajano, el procesado acome-
tió, s ú b i t a m e n t e , con u n palo a Petra 
Morante, s i n que precediera r i ñ a , ca i i sán -
doOa lesiones en la región,' oocípi toparie-
tal , en la oreja izquierda, en los hombros 
y en los brazos, que necesitaron para su 
c u r a c i ó n ochenta y dos días . 
E l minis ter io fisca.1 calificó los hechos 
como consti tutivos de u n delito de lesio-
nes graves, del cual cons ide ró autor , sin 
circunstancias, al procesado, para quien 
pidió la pena de un a ñ o y u n día de p r i -
s ión correccional y 160 pesetas de indem-
n izac ión . 
L a defensa, negando que su patrocina-
do cometiera el delito, solici tó su l ibre ab-
so luc ión . 
El ju ic io q u e d ó concluso para senten-
cia. 
TOMA D E P O S E S I O N 
Ka tomado posesión del cargo de abo-
gado fiscal sust i tuto de esta Audiencia 
don Antonio Labat Calvo. 
' L e domos nuestra cordial enhorabuena. 
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SUCESOS DE AYER 
Escándalo y golpes. 
Ayer .fue _ denunciada por la Guardia 
m u n i c i p á l Adela Vallejo, por vejar de pa-
labra y obra, en la calle de Vargas, a 
Adela Mugarza, promoviendo con este mo-
tivo un inerte escánda lo . 
Por desobediente. 
Por la Guardia munic ipa l fué ayer de-
nunciado el carretero Ulpiano Rodr íguez , 
porque al atravesar con su carro cargado 
de tabla por la calle de Méndez Núñez , co-
mo lo llevaba en ¡forma que podía produ-
ic.ir algunas molestias para losi t r a n s e ú n -
tes, el mencionado agente rogó al carrete-
ro que íuese por otra calle m á s ancha, a 
lo cual se n e g ó el 'carretero, promoviendo 
un fuerte e scánda lo e insultando grosera-
mente al guardia, ipor lo que tuvo necesi-
dad de cursar el parte ante sus superio-
res. 
Una pedrada. 
A las Siete de la tarde de ayer tpvo la 
desgracia de caerse por el hueco de la es-
calera de la icasa n ú m e r o 4 de la calle de 
P e ñ a s Redondas la n i ñ a de ocho a ñ o s 
Carmen Quevedo, que v ive en el n ú m e r o 7 
de la misma calle, cuya n i ñ a se hallaba 
jugando en el descansillo del piso tercero 
de la casa mencionada, desde donde cayó 
al portal . 
Recogida por algunas personas, fué con-
duioida a la Casa de Socorro, donde el mé -
dico de guard ia le aprec ió aaversas con-
tusiones en la reg ión frontal y pierna de-
recha. 
Después de curada pasó a su domicilio. 
Una disputa. 
A las siete de la tarde de ayer fué cura-
do en la Casa de Socorro J e sús Garc ía , de 
cuatro a ñ o s , de una herida avulsiva en 
el dedo anular de la mano derecha, que 
le c a u s ó otro n i ñ o de su edad con una 
piedra, en la calle de Isabel XI. 
Caída desgraciada. 
En el paseo de Pereda la emprendieron 
a golpes ayer, a las cirnoo y media de la 
tarde, Manuel S á n c h e z y Nicasio Zalduen-
do, promoviendo con este motivo un fuer-
te escánda lo y siendo denunciados por el 
guardia municipal de servúcio en aquella 
calle. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfica 
establecimiento las siguientes personas; 
José G a l á n López, de treinta y seis años , 
de dos heridas contnsas en el dedo medio 
izquierdo. 
Eugenio Vega, de diez a ñ o s , de una con-
tusión en la mano derecha. 
•María Tejera, de nueve a ñ o s , de una 
herida contusa en la rod i l l a izquierda. 
iFeliciana Vil lanueva, de ext racc ión de 
una aguja. 
Francisco Yáñez , de vein t i sé is a ñ o s , de 
una herida contusa en el pie dereoho. 
(Fernando Macemiliano, de nueve años , 
de ext raaaión de un cuerpo ex t r año del ojo 
derecho. 
•Nemesia iBalt/olave, de veintiociho a ñ o s , 
de extracición de una astilla introducida 
en el dedo m e ñ i q u e de la mano derecha. 
vBenjamín González, de cuarenta y tres 
años , de una con tus ión en el pie dereoho. 
M a r í a Vázquez , de diez años , de una 
herida 'contusa en la región, occipital. 
José F e r n á n d e z , de veinte a ñ o s , de ex-
traooión de u n cuerpo ex t r año del ojo de-
reoho Í y 
IManuel Alonso (Pérez, de quince años , 
de quemaduras de iprimer grado en el 
antebrazo dereetho. 
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Sección maritima. 
Aviso a los navegantes.—Se ha fondea-
do una boya luminosa, con luz verde, de 
ocultaciones, á 0,6 mil las y 270° .del faro 
de la cabeza del muelle Sur de Gibral tar , 
para marcar el á n g u l o N . W . del fondea-
dero de reconocimiento. 
# * * 
Como complemento a l Aviso n ú m e r o 
347, de 1915, notificando el cierre del puer-
to de A l e j a n d r í a durante .la noche, entre 
la puesta y sal ida del sol, se especifica 
que desde el 1.° de a b r i l de 1916 estas l io-
nas son oficialmente: cinco homs treinta 
minutos de la m a ñ a n a para la salida y 
seis horas t reinta minutos de la tarde pa-
ra la puesta del sol. 
<La baliza del banco Norte, en el lado 
Norte de la gran Pasa, ha sido retirada 
temporalmente. 
• » » 
'Se ha encendido una luz de puerto fija 
roja en el extremo del p a n t a l ó n que se en-
cuentra a l Oeste e inmedia ta al ¡asta de 
bandera de Bengkalis. 
S i tuac ión aproximada: Io 28' N . y 99° 
46' E., de Gw.. 
* * * 
En la extremidad Norte del banco Great 
Kra , a l S.S.E. del asta de bandera .del 
fuerte Cornwall is , se ha erigido una ba-
liza blanca, formada por un pilote con 
m i r a circular . 
ISe ha sup r imido la boya cónica blan-
ca; marcada n ú m e r o 2, fordeada al Sur 
del fuerte. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Alfonso XIII—Este vapor, que ha-
b í a retrasado su sal ida de este puerto 
para New York y Habana, la efectuara 
definitivamente el 29 del corriente. 
El «Joaquín del Piélago».—.Ayer por la 
larde ent ró por primera vez en nuestro 
puerto el vapor auxi l iar de l a T r a s a t l á n t i -
ca E e p a ñ o l a « J o a q u í n Piélago»,- condu-
ciendo 120 toneladas de caJé y cacao. 
E l «Reina María Cristina».—Ayer pol-
la m a ñ a n a s a l i ó para Bilbao, donde to-
m r á algunos pasajero's y carga general, 
el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Reina M a r í a 
Cr i s t i na» , para regresar de nuevo a este 
puerto el d í a 18, de donde s a l d r á al d ía 
siguiente para Habana, conduciendo nu-
merosos pasajeros y carga. 
v ,miA^r :?M OE 1.08 B U Q U E S D E E S T A 
Buques entrados.—«Joaquín del Piéla-
go», de Cádiz, con café y a z ú c a r . 
«Asón», de Burdeos, eñ lastre. 
«Iber ia», de Rotterdam, con carga ge-
neral . 
« J u l i á n Beni to», de Cardiff, con c a r b ó n . 
MCIIIO», de Bayona, en lastre. 
Buques salidos.—«Reina M a r í a Cristi-
n a » , para Bilbao, en lastre. 
«Cabo San Mar t í n» , para Bilbao, con 
carga general. 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en 
«(María Cer t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Santander. 
((García n ú m e r o 3», en Pravia . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. , 
Compañía Santanderlna de Navagaolón. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Newport. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ardrossan. 
Gompañia Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en Tampa. 
Vaporee de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
((Carolina E. de Pérez», en Savannah. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a Fi la -
delfia. ^ 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que contimie 
el buen t iempo en las costas, de Catalu-
ñ a y Cantabria. Viento del Este en Cibral-
tar. • 
De Gi jón .—Vento l inas del p r imer cua-
drante, m a r llama, despejado. 
Semáforo. 
Calma, m a r l lana, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,9 m . y 2,30 t. 
'Biajamares: a las 8,27 m . y 8,48 n . 
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Inspección de Vigilancia. 
Un reclamado. 
P o r la. Po l ic ía gubernativa fué ayer de-
tenido, y puesto a disposic ión del Juz-
gado de in s t rucc ión del dis t r i to del Este, 
Luciano P á r a m o , de veintiocho a ñ o s , que 
estaba reclamado por la Audiencia de Va-
ll u lo l id para responder en u n a causa 
por lesiones. 
Un detenido. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Ve-
gui l la de Soba fué entregado ayer, en la 
Inspecc ión de Vigi lanc ia , Benito Redoai-
do, de treinta y cinco a ñ o s , detenido por 
lia mencionada b e n e m é r i t a por vagar y 
blasfemar del Santo nombre de Dios. 
IVisó a la cárce l a cumpl i r una qu in -
ceno. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y var ie tés . 
Funciones a las siete y media de la tar-
de y diez y media de la j ioche . 
Gran éxi to de Jas ovacionadas artistas 
P i la r Alonso y E m i l i a Benito. 
Hoy «début» de The Woo Araluze. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de das tres y media de l a tarde. 
Día popular. 
Estreno de la emocionante p e l í c u l a dra-
m á t i c a , de 2.000 metros, cuatro partes, t i -
tulada «El príf teipe a v e n t u r e r o » . 
Preferencia, 0,2o; general, 0,10. 
C I N E «KOK» Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec-
ción popular continua de seis y media de 
la tarde a once y media de l a noche. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
Programa selecto. 
I.0 «Malayo» (estreno). 
2. ° «El g u í a del gene ra l» , dos partes 
(estreno). 
3. ° ^«Los n á u f r a g o s » (estreno). 
•i.0 «J im, el pe rve r t ido» , dos partes (es-
tren o).-
M a ñ a n a , estreno del quin to y sexto epi-
sodios de «La moneda roto». 
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E l d í a de la S a n t í s i m a Vi rgen de los 
Desamparados, el bondadoso y conocido 
don Ceferino San M a r t í n , que tanto se 
distingue por su car idad y amor a los ne-
cesitados, se d i g n ó mandar a l Asilo de 
las Hermani tas de los Pobres dos gran-
des bandejas de pastas y u n s e r ó n de na-
ranjóS) para obsequiar á los recogidos de 
la Casa. 
E l S e ñ o r se lo premie. 
- Î ectoi-alê  -
Las que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS. ASMA, T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
-Loe d u e ñ o s de terrenos com 
en Las manzanas de dicho aví. n!to 
lac ión , d e b e r á n , en todo caso e ^ 
la d e c l a r a c i ó n de los mismos' ^ 
de, caso de inc lus ión , tener d r i 0 ^ 
su ex tens ión y va lorac ión '̂ ia 
En el Negociado de Arbitrios 
t a r á n los impresos. 
«BODEGAS GALLEGAS», g 
m á s selecta de vinos finos dp 
calidades de « T R E S - R i o s » tinJniíSiJ 
«BRILLANTE», en boteüas ab' 
son el mejor adorno de las mesa 
tes. Pedidlos en todas partes. ^ 
OF 
PEDRO A S A N M A R I 
(Sucesor de Pedro San Martin 
Especialidad en vinos blancosri 
va. Manzan i l l a y Valdepeñas ca 
esmerado en comidas.—-Telef ono% 
Congregación de San Luis Gon 
Siendo la p e r e g r i n a c i ó n al sanh 
Begoña , que ha de realizar la e l 
Orden Tercera el domingo'28 del 
te, m a n i f e s t a c i ó n de amor a b ^ 
ma Virgen, la Junta directiva deS 
g r e g a c i ó u invi ta a los congregaj 
m a r parte eñ este ih ornen aje nj 
Los congregantes que deseen in, 
se p o d r á n hacerlo en ha Librería] 
sa o avisando al reverendo Pa, 
tor, hasta el viernes próximo. • 
A l hacer la insc r ipc ión se lesc 
el billete correspondiente y eedeli 
r á las condiciones en que el actok 
realizarse. 
Milicia Cris t iana.—Mañana miérco les , 
a las ocho de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á esta 
Real Hermandad la misa de honr i l l a en 
sufragio del a lma de la hermana difunta 
d o ñ a M a r í a Cvalderón Mar t í nez (que en 
paz descanse). 
PefÓ DEMOSTRADO Y RECONO 
C - O L d CIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A L A PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy l a banda munic ipa l , de sie-
te a nueve de la noche, en el paseo de Pe-
reda: 
wPombo y Bolado», pasodob le .—Bre tón . 
«Je m 'appe l l e» , two-step,—Worsley. 
«Ideal», o b e r t u r a . — P e ñ a l v a . 
«La Corte de F a r a ó n » , f an tas í a .—Lleó . 
« M a r c h a P r o v e n z a l e » . — G a n n e . 
¡¡A los automovilistas!! 
Antes de comprar coche, no dejéis 
de ver el precioso, último mode-
lo, 10 HP. P E U G E O T , que des 
de hoy se. puede ver en el Auto 
Garage de M. Castellanos, Cal-
derón, 31. 
R - G A L O DE 50 pySETJ 
Teniendo noticia de que en varicei 
blecimientos de esta pobladón se i 
un agua que l l aman dentífrica, enu 
dades de uno y dos reales, dicieniin'! 
es LICOR D E L POLO, y consi¡¿ 
este hecho una defraudación, queei 
ocurr ido en Bilbao castigó el Tri 
Supremo; a fin de poder pe 
quien ta l haga, se hace saber 31^ 
que la Gasa Orive en t regará 50 pess 
quien justifique que en algún estal 
miento de esta ciudad se comete esta 
f r a u d a c i ó n . 
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I N T E R E S A N T E 
Matadero.—Romianep del d í a 14: Beses 
mayores, 16; menores, 20; kilogramos, 
3.870., 
Cerdos, 13; kilogramos, 932. 
Corderos, 251-; kilogramos, 739. 
Romaneo del d í a lo: Beses mayores, 15; 
menores, 15; ki logramos, 3.544. 
Corderos, 52; ki logramos, 111. 
Solares sin edificar.—El plazo s e ñ a l a -
do para la p r e s e n t a c i ó n de reclamaciones 
©obre la inc lus ión o exclus ión de solares 
edificables en el avance de re lac ión de los 
mismos, ha sido ampliado por La Alca ld ía 
hasta el 25 del act iui l . 
E l a u x i l i a r del reputado ortopédit 
Madr id , don J e r ó n i m o Farré Gameí,! 
rector propietar io del Gabinete orto¡ 
co de M a d r i d , que fundó el sñoW, 
d ía de fama universal entre la ciad 
dica, r e c ib i r á en SANTANDER losdiaj 
y 20 del ac tua l mes de mayo, 
una y de tres a seis, en el HOTELDEJ 
V I U D A DE MARONO, a todos los ( 
dezcan hernias (quebraduras) o d 
quier otra clase de afecciones orludl 
cas, como desviaciones del espinaíijj 
xalgias, p a r á l i s i s infant i l delaspiei 
desviaciones de las rodillas, corvad 
de la t ib ia , pies equinus, varusvi' 
tarsalgia de los adolescentes o pie 
doloroso, abultamiento del vientre,! 
censo de la matr iz , etcétera, queds 
encargarle alguno de los aparatosifej 
sistema especial, proclamados < 
ú n i c o s cient íf icos por todas las 
c ías m é d i c a s . Con su método dec 
ventor (patente 27.721) dominan 
hernias, por ant iguas y voluminosaM 
sean. 
Piernas artificiales, cualquieraqi»' 
el sitio de la amputación. 
Todos los aparatos se construyen [ 
caso determinado, y por tanto se pr¡fl 
ver a la persona que lo necesita, 
requisito no p o d r á aceptar ningún 
go. De otro modo s e r í a imposible c 
el éxito que se persigue. 
Enviamos gratis , a quien lo 
nuestro interesante folleto de 26 
t i tu lado Hernias y cuestiones eiM 
con su tratamiento. 
En M a d r i d , en su Gabinete om 
Carrera de San Jerónimo, 
p r inc ipa l . 
ni 
Impren ta de E L PUEBLO 
S E L L O I N S T A N T A N E O I í Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E t Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la G-rippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
]X a i* e i ̂  a I>íaz 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquiianas y de-
m á s s e ñ o r a s que b a r á los corsés h ig ié -
nicos especiales, y de •úiltima novedad, a 
precios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de .k)cal y disponer de muchas 
existemeias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
los pueblos, mediante aviso. 
Calle Carbajal, número 5, I.0 
un perro mas t í n , de diez meses, propio 
para guardar (inca. I n f o r m a r á n Médez 
Nnfiez. n ó m e r o fi. ? 0 
Opinión vaUoÉtfl 
E l dist inguido y notable médi» 
tor don Gonzalo Araluce 
C E B T I F I C A : Que habiendo | 
do el Vino Ona, del doctor j ;-
en numerosos enfermos de" c 
consecuencia de enferraeda^. 
cutivas, h a observado 11113 ^ii 
r á p i d a de los mismos, con u» ^ . 
d inar io aumento de tyf . 
todos, contribuyendo éste 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curación 
Y , aun cuando enemigo J J , ^ 
tificaciones acerca de ^P^pcióo 
go, sin embargo, una e ^ T f, 
este notable vino raed'^fjjca.^ 
contrar en él propiedades^ 
r i t ivas y fortificantes extrao 
Gonzalo de 
Bilbao, octubre. 1911. 
mmm 
S A. S T H- ISí T?. T A. 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LAVILLA DE MADRID 
IPuorta la Sierra y -Tiian de Herrera 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
E l mejor de l a poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicio eepecial 
para banquetes, boda» y lunch». PrecioE 
moderados. HablUiMoneB. 
Pinto del d ía : Rflgont a la francwa. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Pro fwor de masaje.—Los aviaos: Veto*-
oo. 11. l . ' - T e l é f o n o M I 
Relojería : : JoyeríaOptica. 
« - « C A M B I O D E M O N E D A «-s 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para denti8ta3, c i r u g í a , 
«ir tí culos fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y ci tarmas. 
«AN PRANe8@90, 17 
deeites y coloniales 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y del 
p a í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vi mis generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. 
Méndez Núñez, 5 y Calderén de la Baroa, S 
'Frente a la es tac ión de la Costa.) 
CUSTAOUICI « u w v n o 
V E N T A S A L CONTADO 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitacionee, cueros, 
seda*, m u a r é » , l incrusta , fondos liso8, etc. 
l e CRVÍM mueetrarloe B rt«nltlB«. 
B l N W M J dfl F 6 r w «tol Meitas v 9*mf*M: 
. W A D ^ B . WUMllO I . 
POMPA * FÚNEBRE 
DE J 




I L A HISPANO-SUIZ^* 
8-10 HT. FV 16 U -
? SO I I . F». (AUonso XIII ) . Diez y seis v l̂v 
9 l^resnpiiestoe; Muelle, número SC-̂ 1111 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
Vapores correos españoles 
•B LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
)AS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LA15 TRES HE LA fA 
9 de mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con t ransboní 
en Tambiérr admite carga para Mazat ^n, por la vía de Tehuantepec. 
órnelo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCT^.í.'TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos T I " 
PFSETAS CINCUENTA CENTIMOS. gasios de desembarque. J 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ANTE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de derambaraue 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. - ^ " ^ ^ 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habann 
o ntro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y C i r c o de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con dest;no a Montevideo y Hueros Aires. 
precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
XA f CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
toa linea mensual desde el liorle de [spana al Brasil y Rio de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA 14 
El día 14 de Junio, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I P _ e l e S a t r - ú L s t e e r - u i 
Su c a p i t á n don E. Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos .-vires. 
Admite carga y pasajeros de toda.- clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS D E L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má-a~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiiindo el viaje de re-
ereso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA S E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes. para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, "1 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz.de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico, Piierto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Curápano Tr i 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de Ju 
nio, 21 de Julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de Julio. 8 de agosto. 5 ('e septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori-r i 
lal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER KANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
Je Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca. Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
tal de Africa. 
R greso de Ffirnando Póo el i , haciendo las» escalas de Canarias y de la Penín 
sula indicadas en el viaje de i 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio rensual , saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co 
runa el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon 
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de represo desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias. Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San 
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones mas favorables, y pasajeros, a qule 
"fis la Compañía da alojamiento muy cómodo v trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapeyes tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulare:» 
| . VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y C 
El día 18 de mayo, a las cuatro de la tarde, e a l d r á de este puerto el hermoso 
vapor español 
M i g - m e l ] V C . F i n i l l o s 
Emitiendo carga y pasajeros de primpra, segunda y tercera clase, para Habana. 
I0s del pasaje desde Santander: 
Prim 
En 
»• Haaaje uesue octnidi iuci . 
, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
£ « • - s precios e s t á n incluidos todos los impueetos. L. W t • 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
>' Cárdenas , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n t á n a m o , Manzanil lo 
^fuegos y N u e v l orieans. 
Dow en1?'18 de^aUee, dir igirse al agenta general en el Norte o l t t . , - A . , n t : B 
PRANCisCO G A R C I A , paseo de Pereda, SS . -Te lé fono 335. S A N T A N D E R 
zas. 
Cien! 
S E v E P A P E L V I E J O 
ANTONIO FERNANDFZ Y COMPAÑ A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
n v c ^ k . i r , o C A M 
a . n . r 
• I H S 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v 
L O S A B E T O D O 
VWVVWO^AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVV 
LO VE TODO:-: 
dr iplicai'ion muy prái'in:» 
rn F a m i U a a . Escuelas . Cu 
fé*. ELotsie». C i r c u l o » , e i c . con pix-o £E<Lt 
A P A R A T O S 
O E IMPRESIONAR PELÍCULAS 
Rodríguez Prlet í 
i < v v v v v v v v v # * v v v v v v v v v \ ^ v v v v v v v v v v v v v v v 
Máquinas perfectas de c inematógrafo .—Funcionan a mano, produciéndose 
ellas mismas la luz eléctrica, y también con la simple apl icación a la instalación 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
Ideales para agregar espectáculo variadís imo y económico a las casas particu-
lares, cafés, Círculos, hoteles, etc. Falicitan la enseñanza por imagen, en escue 
las, como en toda institución de cultura y beneficienoia. 
Abundantís imo repertorio de películas en alquiler. 
V E N T A O E APARATOS A TOOA P R U E B A . 
i 
Ü E S T O M A G 
•Kkz y dificultad de digestión, 
fiatulenda, do lor de 
ESTÓMAGO 
jr dMftrz*gloa totmirtna < 
I M es porque desconocen tas 
nmvUkmsatrackMics ^ve se 
I 
(S. fl.) La Pifia 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOOA CLASE Oü LUNAS. E t P B 
IOS DE LAS F O R J A S V MSDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABADOS v MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
• E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A N T E , 2. Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 11 
COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS 
:- M A D R I D (Fundada el año 1901) • : 
Capital social suscripto — - — ^- — — — pesetas 3,000.000 
Desembolsado _ _ — - - - _ — ~ » 1.950.0r0 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - - » 48.767.696 86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección g m e m h PUERTA D E L SOL, 11 y l'2, l.0—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapnr y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores dirigirse a su representante en Santander, don 
I pnrardo O. Gufiórrp- Polonipr callf* de P^drupcf, número P rOfi r inrO. 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi 
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta 
ia el bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas. 
oiucion 
I Benedicto -
0 de ejlicero-fosfato de cal con CREO-
^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
© eos bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las pr lndpájes farmacias de España 
EN SANTANDER: Pérex del Molino y Corrpaflla 
Sociedad Hullera Española 
BARCELONA 
Consumido por las Comprfilas de lerrocarrlles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas 'e ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
lado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navesfacií' a i acionales y extran-
jeras. Declarados slmi u¿aa ai Cardiff por el Almira tazso portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par?, fraguas.-Aglomerados.—Cok para usos meta-
'úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a le 
Sociedad Hullera Española, 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a ou> agente.: en MADRID, den Ramón Topete. Alfonso 
X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
f.ES, agentes de la «Sociedad Hullera Espaflole».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
. Para otros informes y precio* dirigirse a las o l e í n a s ds la 
^ o r H . p . H n H l H T x l 1 « T - a , K e i ^ n í P Í r > l n - — 1 * A C "F! T , O % A 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
s i 
Es el mejor íC ico que se conoce para la cabeza Impide la calda del pelo v l t 
bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataja a la" raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida «1 pelo, re á tando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre iodo buen ton» 
4or, aunque sólo fuese por lo que hermosea el caballo, prenolndiendo dt las damás 
•lííudes que tan justamente se le atrlbuj n 
Frascos de I . M y l,5§ písrísie. La aítqvma Indica el mojo j usarlo. 
<*» venñm «n IJantondur « i la drnsiievfo •<«» PI?P ! ' í í . MOf.TNO TT COiCP'NIA 
P é r e z d e l M o l i n o y C . 
ICiS Y M i l : Coiíilo, 3 y S. 
Casa especial en perfumería, art ículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas . 
Gran surtido en escobones, máquinas y repelo* para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáust ico líquido y Ro uk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
suelos. 
VAPORES CORREOS ESP ÑOLES 
DS LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflPTICfl 
l l i * n t a É m i tertlyHííbij, M i l U n 
E l 29 de mayo y el ... de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
" A l f o n s o X I I I I 
idinit iendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
I 
en ftníz d"s de «H^ n v e d n d j f ' n t sra. 
| En o*Izados H - ' C H , n gro v oo:"v, v ñ dad d i modelos 
j Magníficos s i r t i d en hados de p'aya, c-ra p v sport. 
^ Zapados T-nní , con Miela« de g ma y cáilnmo, 
> para abalh-ro , seño a* v niños 
i Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
I FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
A G U A S D E HOZNAYO 
Glorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Pise en tatías, droiMs, m l m í i ele. 
;; LA MINERVA Í T ! , ' CUBO NUMERO 2 5 nprtinta y l^n-cvmcU'i-nación : : JU LJL IIXÁUUXI 1 11 - Santander -
Ssta Cata ta onoarsa da toda ola . da trabajos que «eUn . ¿olo edot oon la Im 
— — — — pran y la Kr>oi;adernaol4n — — — — — — 
- - F ^ r o i í f í a í l v e * - « « i e s " 0 - - - -
íaUere^ fundición y maquinaria. 
H r e q ó n v Comp. ,«Torre !a^ 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofei-tas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
sól ida y elegante, eeminuevo. Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
F INCAS OE L A B O R en la provincia de Burgos, part ido de Vriiarcayo; 200 fa-
negas de renla ; buen in t e r é s . ? 
CASA E N BOO, en la l ínea del t r anv í a del Astil lero. Tres viviendas, cuadra > 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
r A L T O de agua importante, en el r ío 
0 Asón; 1.Ü00 litros por segundo. Se 
vende. 15 
p U A T R O ZAFRAS para aciete; 120 arro-
" bas cada una. Se venden 1 16 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas,] T ^ ^ - r » - » c a a - a ^ l « Í Ü Í 
r ó t u l o s de fincas, hoteles, comercio, ca- A - F t ^ i * £ r X l I C 1 < 1 . » « 
Ues, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajes 
de anuncos . Ding i r se a esta Agencia. 4 ffl ^ C0,mprSrra a mód ico precio. 1 
«UTOPIANOS. marca «Kohler & Camp- p ^ J A DE C A U D A L E S , p e q u e ñ a , usada 
M beU... de 88 notas. A plazos y a l conta- L Se con.pra en buenas condiciones 2 
do. Informes esta Agencia. 
P IANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s ac ión , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y e léc t r icos . 8 
G RUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe 
r íodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento e lás t ico y vá lvu la regula-
dora con volante de mano, uomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minuto a una a l tu ra total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
\ASTI6UfUlA»OH '\* i««ba per» 1KW U 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero 
en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
Esta sección, de in te rés general, apare-
ce diariamente en este per iódico , «La Ata-
l aya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera linea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
dora I U S P A N I A , H e r n á n Cortés . 8. I a 
Teléfono fWK) 
Esta Agenria dará InfonneB gratuítoi 
y dMAiadoa de todo lo que su» &nancia.n-
tea le antre^on por ea^rlto, a íBaat-a e» 
